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des  traitements  dans  de  bonnes  conditions.  Les  traitements  sont  réalisés  par  deux  compagnies 
prestataires Codeaca  (2  avions  Piper/25 ha de  capacité  et un  avion Cessna/40 ha de  capacité)  et 
Agriasa  (1 avion Piper). Chacune de ces compagnies  travaille à  la  fois pour Coopanbando, d’autres 
producteurs (Banamiel, etc…) et également pour des producteurs de riz (insecticides). 
En général  les producteurs planifient  leur  traitement une à deux  semaines à  l’avance  s’ils veulent 
pouvoir être traités. Dans une même journée de traitement la compagnie peut traiter 8 à 10 clients 
(jusqu’à une quinzaine) avec autant de produits différents ! Dans ces conditions il est très difficile de 











Cela  est  d’autant  plus  important  que  quasiment  tous  les  traitements  sont  réalisés  avec  des 
émulsions  (la  quantité  d’huile  est  généralement  faible :  2‐4  l/ha)  qui  nécessitent  un  brassage 




Si  l’on  combine de piètres  conditions de  traitement, une mauvaise préparation des bouillies, une 
faible  utilisation  d’huile  minérale  les  conditions  ne  sont  absolument  pas  réunies  pour  que  les 
traitements fongicides aient un effet curatif important (sans parler du choix des produits). 
Calendrier d’activité 






‐  vérifier  la  possibilité  d’utiliser  toute  la  panoplie  de  fongicides  (benzimidazoles,  triazoles, 
strobilurines,  morpholines,  pyrimethanil).  Cela  dépend  du  niveau  de  sensibilité  aux  différents 
fongicides. 
‐  faire en  sorte que  toute  la  latitude  soit donnée pour  le  choix des  fongicides et de  l’huile et que 




‐  faire en sorte que  le  traitement soit  réalisé dans de bonnes conditions à  la  fois dans  la  façon de 
préparer la bouillie mais aussi pour les conditions météorologiques 


















déjà  réalisées et que des  jeunes plantés permettront de  faire  les premières observations dans de 
bonnes conditions. 
Le choix du site expérimental se fera en fonction des résultats du monitoring de résistance et  les 
conditions  de  l’essai  devront  alors  être  bien  définies  avec  le  planteur  et  la  compagnie  de 















Un échantillon de sol a été prélevé sur  la parcelle et un échantillon de  feuilles a été prélevé sur  la 
parcelle voisine appartenant à ce même planteur. 
Le planteur est disposé à mettre en place  l’essai mais  les conditions  sont encore  floues  (il  semble 
qu’il attende qu’on mette à sa disposition le matériel d’irrigation par aspersion) 
b. Propriété Leonel Fernandez/Hatillo Palma (Point GPS EFF_LF) 
Il  s’agit probablement de  la  situation  la plus  intéressante  car elle offre  le plus de possibilités.  Il 







d’envisager  de  diviser  la  nouvelle  parcelle  en  3 :  une  partie  témoin  avec  du  Cavendish  qui  serait 
traitée (il envisagerait de passer en bio, mais cette information reste à confirmer) et proche du reste 




Chez  cet autre planteur  il  y a également un  jeune planté un peu plus âgé  (4‐5 mois) qui pourrait 
également servir de témoin. 
    
La négociation avec  le planteur  reste encore à  finaliser. Dans un premier  temps  il a demandé une 
aide  à  la mise en place de  l’irrigation, mais  lors de  la prise de  terre nous  avons pu observer que 
l’installation  était  déjà  en  place !  En  fait,  il  s’agirait  de modifier  l’installation  pour  rapprocher  les 
lignes  d’asperseurs  afin  que  le  système  soit  plus  efficace  (besoin  =  qq  lignes  en  plus  et  les  têtes 
d’asperseurs). Le planteur reste  intéressé par  la mise en place de  l’essai mais  il attend  la récolte du 
premier  cycle  pour  planter  le  reste  de  la  plantation.  Il  est  disposé  à  respecter  les  conditions  du 
protocole. Après  le diagnostic agronomique  il  faudra définir précisément  le protocole de  cet essai 










d’eau sur cette parcelle (10‐13000 USD) et de contribuer au carburant pour  le  labour de  la parcelle 
(100 USD).  Il n’y aurait pas d’autre compensation, notamment pour  les pertes de récolte sur  l’hôte 
sensible.  Enfin,  il  serait  intéressé  à  planter  du  haricot  ou  d’autres  hybrides  entre  les  parcelles 
élémentaires de  l’essai (bandes de 30 m), ce qui  lui permettrait de valoriser cet espacé  inoccupé.  Il 
serait disposé à commercialiser les hybrides sur le marché local. 
Il s’agit d’un producteur jeune et intéressé par l’innovation. Il possède un grand élevage de poules et 








en place de  l’irrigation par  aspersion…. Mieux qu’une  compensation des pertes de  récolte…. Cela 
pourrait  simplifier  les choses en  terme de contractualisation et de  toute  façon  il est  important de 
formaliser  cette  collaboration  pare  une  convention  tripartite  (ou  tetra‐partite) : 
Coopabando/planteur/Cirad/(UGPBAN ?). 
 
